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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
judul “Pengaruh Lama Perendaman dan Lama Penyimpanan Telur Ayam 
Ras yang Diawetkan dengan Ekstrak Daun Eceng Gondok (Eichornia 
crassipes)”. Shalawat dan salam buat junjungan umat, Rasulullah SAW yang 
telah membuka mata dunia akan pentingnya arti pendidikan sehingga kita bisa 
menikmati dunia pendidikan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 
 Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ir. Eniza Saleh, MS sebagai 
pembimbing 1 dan Ibu drh. Rahmi Febriyanti, M.Sc sebagai pembimbing II yang 
telah banyak memberikan masukan serta arahan dalam penyelesaikan skripsi ini. 
Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan-rekan yang 
telah banyak membantu penulis di dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapatkan balasan dari Tuhan yang 
Maha Kuasa untuk kemajuan kita semua dalam menghadapi masa depan nanti, 
kemudian penulis mengharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi kita semua baik 
untuk sekarang atau pun untuk masa yang akan datang.  
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